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Presentación  
Historia irlandesa de 1910 
 
La República de Irlanda, asentada en la isla de Eire, es hoy una pujante 
nación europea, con altos estándares de vida. 
La lucha por la independencia irlandesa tomó siglos, la que recién pudo ser 
obtenida en el siglo XX. 
Un hecho particularmente importante en la historia irlandesa fue el 
Alzamiento de Pascuas de 1916. 
En la edición Número 30 de "Relaciones Internacionales", el Departamento de 
Historia de las Relaciones Internacionales se ha detenido en la historia irlandesa en 
la década de 1910. 
Primero, veremos la relación de los irlandeses con el Ejército Británico 
durante la Primera Guerra Mundial y las implicancias que ésta última tuvo en los 
procesos independentistas irlandesas. 
Luego, un artículo de la Lic. Cruset nos remontará a la misma Rebelión de 
Pascuas, en donde se analizará también el papel de los hiberno-argentinos en el 
proceso de independencia irlandés, así como la importancia de las diásporas de los 
pueblos como un factor más de las relaciones internacionales. 
Finalmente, Patricio Ciliberti cierra la presente sección con un recuerdo a un 
héroe de la Segunda Guerra Mundial fallecido recientemente, el piloto francés 
Pierre Clostermann, quien habiendo combatido contra la opresión nazi hasta el fin 
del conflicto, luego ocupara cargos electivos en el gobierno francés, y que además 
mantuvo una estrecha con la Fuerza Aérea y la Aviación Naval argentina, a cuyos 
pilotos honró luego del Conflicto del Atlántico Sur de 1982.  
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